Subscription Form by unknown
Links & Letters
SUBSCRIPTION FORM
Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona
Apartado Postal 20, 08193 Bellaterra (Barcelona). Spain
Phone: 935 811 022 - Fax: 935 813 239
Fill in the form and send it to the above address
Individual Institutions
Back numbers 1-4, 6: 12 € 22 €
Back numbers 5, 7, and forthcoming:  16 € 26 €
One issue per year.
Bank charges and mailing costs are not included. An invoice will be sent upon the receipt
of this form. As soon as payment is confirmed by Servei de Publicacions an issue of Links
& Letters will be sent with a final bill.
Please tick the appropriate box
I would like to subscribe to Links & Letters including the following back numbers:
■ No. 1 Topics in Linguistics ■ No. 6 Word and Screen
■ No. 2 Literature and Culture ■ No. 7 Autonomy in second
■ No. 3 Pragmatics language learning
■ No. 4 Literature and Neocolonialism ■ No. 8 English studies in Spain:
■ No. 5 Englishes Aspects of literature and culture
Name ....................................................................................................................................................
Institution ............................................................................................................................................
Address ..................................................................................................................................................
City ................................................................................. Postal Code ...........................................
Country ......................................................................... Phone ...................................................
FORM OF PAYMENT
■ Personal check
■ Visa / MasterCard
Credit card no.
Valid till
Date ............................................................. Signature ..........................................................
